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The authors would like to thank Professor Halil
Dogan (Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and
Research Hospital, Istanbul, Turkey) for
informing them of the following error.
The following sentence within the last
paragraph of the ‘Diltiazem and Atrial
Arrhythmias’ section, ‘‘A retrospective study
evaluated 77 patients with supraventricular
tachycardia treated with oral adenosine or
intravenous diltiazem in the emergency
department [21]’’, is incorrect.
This sentence should read:
‘‘A retrospective study evaluated 77 patients
with supraventricular tachycardia treated with
intravenous adenosine or diltiazem in the
emergency department [21]’’.
The online version of the original article can be found
under doi:10.1007/s40119-016-0059-1.
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